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1. Er is een gen-dosis effect van de mutaties van sclerosteosis en ziekte 
van Van Buchem op botformatie en botmineraaldichtheid. (dit 
proefschrift) 
 
2. Doordat patiënten met de ziekte van Van Buchem nog geringe 
sclerostinesynthese-capaciteit  hebben, is het fenotype van deze 
ziekte milder dan dat van sclerosteose. (dit proefschrift) 
 
3. Glucocorticosteroiden zijn een aantrekkelijk alternatief voor de 
risicovolle chirurgische behandeling van complicaties van 
sclerotiserende botaandoeningen. (dit proefschrift) 
 
4. Serum sclerostin is geen marker van botombouw, maar kan 
belangrijke informatie geven over de pathogenese van verschillende 
botaandoeningen. (dit proefschrift) 
 
5. Sclerostine bevordert botresorptie via de stimulatie van RANKL-
productie door osteocyten, en speelt een centrale rol in de regulatie 
van botombouw. (Wijenayaka AR et al. PLoS One. 
2011;6(10):e25900) 
 
6. De osteocyt speelt een sleutelrol in de regulatie van botombouw, 
waarbij het de botformatie beïnvloedt middels de productie van 
sclerostin en de botresorptie via de synthese van RANKL. (Bonewald 
LF. J Bone Miner Res. 2011;26:229-38)   
 
7. Sclerostine wordt exclusief in het skelet gemaakt en is daarmee een 
aantrekkelijk aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van 
botopbouwende therapieën voor osteoporose. (Li x et al. J Bone Miner 
Res. 2009;24:578-88) 
 
8. De botopbouwende capaciteit van teriparatide in patiënten met 
osteoporose, geschiedt voor een belangrijk deel via de remming van 
sclerostinesynthese. (O’Brien CA et al. PloS One. 2008;3:e2942) 
 
9. Ex nihilo nihil fit (Parmenides, 515-540 B.C.) 
 
10. Any time you learn, you gain. (Bob Ross, 1942-1995)  
 
 
